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ARAHAN
Sila pastikan-bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUIIIII BELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memutakan peperiksaan inil
Ada TUJ{H soalan- 
. 
Bah3gian I adalah WAIIB. Pilih DUA soaian Bahagian B. Ttrnjukkanjalan kerja anda di dalam kertas jawapan.
BAI{AGIAN A
l. (a) Jay. Ronald, ketua eksekutif Syarikat lay & Ronalds, risau tentang pengambilan stafj*lq yang lebih baik. Suatu -cara untuli membuat k6putusan tenufig ;taTj"ad ialah
melalui anati-siq prestasi ujian cenderung-cergas (aptilude test) yanE Oianibil semasa
mereka diambil. Ronalds mengumpul 
-deta j[alan 6agi setiap ZS stitjualan bersamapepsan keputusan bagi empat ujian cenderun!-cergas (i"y* ciita, kema'mpuan mekani-
4lz pg1nlKran abstrak dan kennampugn beranafisls).'Siatu inaiisis regfesi berbiling
telah dijalankan dengan keputusan Gritcut:
DEP VARIABLE:.GROI{TH
}NALYSTS OF VARIANCE
SUM OF I'IEAX
SQUARES SQUARE F VAI,UESOURCE
UODEL
ERROR
C TOTAL
ROOT
VARIABLE
INTERCEP
CREAT
MECH
ABST
MATH
10s0. 786
83.87s2s0
1134. 652
2.447868
PARAilETER
ESTTMATE
70. 065559
0.421601
0. 2 71403
o.745042
o. 419s45
PROB > F
0,0oo162.64A
0.9251
T F'OR HO:
PARAI{ETER = O
32.890
2.452
t.243
2.571
t' 6. 105
DF
4
20
24
l'{sE
252.697
4.193753
R-SQUARE
DF
1I
1
I
1
STANDARD
ERROR
2.130314
0. 17191s
o 
" 
2 18402
0.289818
0.058?12
,43
PRoB > lrl
0. 0001
0. 0235
o.2284
o, o182
o. oo01
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(i) Beri persamaan regresi untuk meramalkan pertumbuhan jualan staf jualan.
(ii) Berapakah perubahandalam perkembangan juatan yang diterangkan melalui empat
pembolehubatr di atas?
(iii) Pada a = 0.05, ujian cenderung-cerdas mualcah yang merupakan penjelasan yang
bererti untuk pertumbuhan jualan?
(iv) Adakah model ini bererti s€cara keseluruhan?
(v) John mendapat skor untuk 4 ujian seperti berikut:
MAIH : 30, ABST = 18, MECH = t4o CREAT : 12
Berapakatr ramalan pertumbuhan j ualannya?
[8 markah]
(b) Suatu syarikat pembinaan perumahan berminat mengkaji nilai apartmen dan lilungaq
bitik yang disediakan dalani apatment tersebut. Syankat mgnggppul data.dari sampel
ieUanyat-tl apartmen berdasirkan nilai apartmen-(datam RMr0fl') dan bitangan bilik
yang disediatcn.
Nilai na 280 190 450 310 218 185 340 245 125 350
(dalam
RM'm0)
Bilanganbilik- 2 2 I 3 t2
(t Bentukkan satu persannaan regresi linear.
(ii) Kirakatt koefisien penentuan.
(iii) Ramalkan nilai untuk apartmen yang mempunyai 2 bilik.
[12 markah]
2. (a'l Pengurus sebuatr kedai lasut ingin mengkaji sarya agq pelangeal lelaki (L) dan
wanita (W) mernasuki kedai secara rawak. Jantina 20.orang pelanggan pertama yang
memasuki'kedai dicaat dan keputusan berikut didapati:
LLLWLWWLLLLLWWLWWWLL
Apat€h yang boleh disimpulkan oleh pengurus tersebut dari data di atas?
[5 markah]
4A
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O) Seor?ng pengurus penye!{ikan pasaran bagi suatu jenama kopi ingin
membandingkan 4 pengiklanan televisyen-selama -seminit yang fi'enunjukkan barangan
tersebut. 20 orang sufi rumahtangga telah dipilih secara rari'bang untuk melihat situdp emp.at pengiklanan. 
- 
Pada akh-ii pengiklan-'an, setiap suri rumaTrtangga aiberi suitu
ujian untuk mengukur daya ingatan tentang kandungan pengiklanan.-keputusannya
ialah seperti berikut:-
43 28 53 4r28 53 33 3848 53 48 5048 48 43 4633 58 38 43
t
Pengiklanan
BCD
Skor Ketahanan
Min Sisihan Piawai
P"ng.* menggunakan suatu ujian tak berparameter yang sesuai, beri kesirnpulan anda.Gunakan a :-0.0S.
[9 markah]
(c) Seorang pengurus.pengeluaran ingin 
-mengujj hipotesis bahawa min hayat bagi 2jenama nnesin adalah sama. H_ayat diukur melaluibilangan jam beroperasi 'diantaia 2
overhaul. Suatu sampel rawak- 15 mesin setiap jenama'memberi i<eputusan seperti
berikut:
Jenama A: 1q5.9, lllq, 8!0, 8ffi, 1000, 1350, 1100, 13m, 1450900, 1200, 1250, 1550, 925, 650
Jenama B: ]]tr,A, 2?0., qqq, 1110, 70A, 775, g4A, i650, 950, 1190600, 1600, 975, 450, l2g0
Pqng* menggunakan ujian Mann-Whitney, adat<ah anda akan membuat kesimpulanbahawa hayat bagi?jenama adalah sama?-
[6 markahJ
3. (a) P$ugiq pernbelian sebuah firma menggunakan gat yang banyak untuk menjalankan
ujian untuk.*Ptla1glngkan ketahanqn qua.jenis jenama-cat A-dan B. 10 sampel bagi
setiap.produk dipilih secara rawak dari-gudang penjual dan digunatan-te iiiipermukaan yang serupa. Selepas itu, suatu skoilietalianan diteniukan bagi setiap
sannpel dengan keputusan seperti berikut:
Jenama
A
B
10"5
7.5
+9.00
6.25
45
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Sekiranya skor lebih tinggi menunjukkan ketahanan yang lebih-adakah-kequtusan
sampel rii atas rnenunjukkli bukti yang mencukupi untuk membuat kesimpllan bahawa
Ienama A adalah lebih tahan, secarh purata, dari Jenama B? Gunakan a : 0.01.
[6 markah]
O) Suatu organisasi sedang menilai polisi p-romosinya. -Pengurus Besar.telah rnemberitahupihak pEngurusan atisan bahiwa 40Vo dari kakitangan adalah dalam kategori
ncemeriangi dan ini dianggap sebagai luar biasa. Pilql pgngurusan atqs?n.rnenjalankan
analisis teforinci terhada! tSO tcaFtangqn yq1g te._ryitih dan mendapati batrawa 50 dad
mereka adalah dalam kaiegori t'cemellang".- Pihak pengurusan atasan mahu anda
menguji dakwaan pengurus 6esar dengan menggunakan paras kerlrtian lAVo.
[6 rnarkah]
4. (a) Sebuah pengilang kereta tempatan ingin menggtahtli sama ada ia boleh membuat
kesimpuianiahaiva, pemilikan jenis -kereta boleh_dikaitkan dengan.peterjaan. Satu
sarnpei rawak 500 peinilik telali ditemuduga untuk menentutanjenis.kereta yang
Aimititi dan pekerjhan mereka. Keputusan ternuduga diberi di bawah:
Kategori Pekerjaan
Jenama Mesin
X
Jenis Kereta
ABC
Pengendali
ABCD
t74.0 173.0 17t.5 173.5
n3.a n2.0 171.0 171.0
173.5 r73"A fi3.A 172.5
I
2
3
52&2460 59 9250 65 74
Buat safir analisis dan beri kesimpulan anda.
[5 markah]
(b) Seorang pengurus pengeluaran ingin menganalisis prestasi 4 operator kanan untuk
tujuan -k6nai'kan pangkat. Beliau ingin juga tahu sama ada-output merel-ra.bergantung
setara bererti kelad-a jenama mesin yang mereka kendalikan. Sampel data (output
harian) yang dikumpul adalah seperti di bawah:
Y
z
Bolehkah anda buat kesimpulan bahawa prestasi kesemua operator adalah sama dan
setiap mesin memberi output yang sama?
[8 markah]
...51-
46
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(c) SeolanB flelgurys sedang menimbangkan sama ada hendak membeli mesin baru
}|nlyk menjalankan sesuatu operasi pemasangan. Mesin tersebut, setelah digunakan t0t€ll unluK menJalankan operasi tersebut, menyempurnakan keria dalam masa seoerti di
9.*."1r. (dalarn 
-saat): 
63-.3., 58.7, ss.2, s1.5,5i.8, sz.i, "az.i,-il.i,-so,i, 5l.jAndaikan pe,pgur-ry membeli mesin tersebut, apakah jangkaah pengirrus *'"nglnai *in
ryf y.ang cltperlulon untuk menyempurnakan^kerj-a selang keyakinan 95%o'l-hgaima-nakah ia berubah sekiranya, selCg keyakinan g0%?
[5 markah]
BAIIAGIAI{ B
5. (a) Pada 5 tahun yang lepas, secara purata sahaja 3To dari cek yang dirnasukkan oleh
wlalggan sesuatu bank^tempatin adalah iek tak laku. Sepinjang ;ingC" ili, bank
tersebut elah menerima 200 cek. Apakah kebarangkalian bahawa
(i) Tbpat 10 dari cek tersebur tak laku?
(i1) Paling banyak 5 dari cek tersebut rak lal<rl?
(iii) Apakah nilai. diiangka dan sisihan piawai X, di rnana X ialah bilangan cek tak laku
sepanjang minggu?
[7 rnarkahJ
(b) Dalam p_er-mainan, "Taxation and Evasion,,, seorang pemain melontar
sepasang Apfq" 
-Sekiranya setiap kali jumlah ialah 7, 11 atau 1f, dennain akan diaudit.Selain dari ini, beliau ai<an meirgelaldkan dari percdkaian. nndailian seorang F;;i;melontar dadu sebanyak 5 kali.
(0
(ir)
Apakah kebarangkalian bahawa beliau tidak al<an diaudit?
Apakah kebarangkalian bahawa beliau akan diaudit sekurang-kurangnya sekali?
Apakah ketarangkalian bahawa beliau akan diaudit paling banyak dua lcali?
Apakah sisihan piawai bilangan kali beliau akan diaudit?
(ii1)
(iv)
[8 markahJ
6. (a) 9y:t$l,f*"S Cgop"rative membeli buah oren dari ahlinya. Jumlah jus yangcltperolehi^dari bpah oren tersebut menghampir taburan noimal dengan-mih +.-l oz dan
varian 0.1225 o*.
(i) Apakah bi*ragian oren yang akan memberi jus diantara 4"6 dan 5.2 oz?
(ii) Apakatr_bahlgian oren yang akan mernberi jus kurang dari 3.75 oz atau lebihdari 5.75 oz?
(iii) Apakah jumlah jus oren yang boleh didapati jika 84. L3% dari kesemua oren boleh
ditekan untuk mendapat jus yang lebih? ^ '
47
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(iv) Oren dengan kurang dari 4. 15 oz auns jirt g{* diangg.ap. sebagai kualiti rendah.\-'l Jil; tbiji oren ai-pititr secara rawak dari lot apakahkebarangkalian bahawa
kedua-dui adalah berkualiti rendah?
[8 markah]
16) Andaikan bahawa sejaratr menunjulckan bahawa 807o pelajar universiti memilih Coke.
Sampel sebany-ak 100 pelajar dipilih secara rawak'
(i) Apakah kebarangkalian bahawa tepat 85 pelajar memilik coke?
(it) Apaka6 kebarangkalian sama ada tepat 84 atau 85 pelajar memilih Coke?
(iii) Apakah kebarangkalian bahawa diantara 82 dmt 85 (termasuk kedua-duanya)
memilih Coke?
?'(a)H'siHli',1'i6"A*1h'"':1#n"jl'fi1{,H,ttill,:"t?:"'ffi ;5J$Hrlin#*:%T1l
UanE, apakah probabiliti bahawa furata tempoh usia baterilytng dipilih bepfft .tlt
an-tdr iiDZ Oait 1104 hari? Apakai tempoh hayat minirnum 90% pengeluaran'l Tentu-
kan sisihan kuartil/taburan tersebut.
[7 rnarkah]
[7 markah]
[8 markah]
16) Jumlatr mlsa vang diperlukan untuk pertukaran minyak pelincir ke atas sebuaht"' il;;;;;;"siffiAt#in;trat aA& min 45 minit dan sisihan piawai 10 minit.
sampel raw-ak ke atas 10 kereta dipilih.
(r) Apakatr probabiliti bahawa min sampel diantara 45 dan 52 minit?
(ii) Apakatr probabititi batrawa min sampet kurang dari 45 minit?
(iii) Tentukan tahap 90% dan95% bagi semua min sampel.
(iv) 90% min sampet akan melebihi nilai apa?
48
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LAMPIRAN T
r=
Atl-=
p:
b-
Dx2 - ni2
a= y-|;
tF./_ 
_ L,2
R2= 1- !U-Y)
E(y - y)2
v
s.2 = 
--
o 
Dx2 - niz
E
k
a=n\
x= LLzo
(q-ry'
otlt = (lB-cl-1)'B+C
D- max{lF.(x)-S,(x)l}
1.36D{' =
Vn
2n,nnE(r): " + I
n, *n,
:49
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I-AII{PIRAN T
-8-
2nrnr(2n,nr-n, - nr)
Var (r) = (n, * nr)2(n, * nr- 1)
ortrz
n.n^tz:
/-
-Rt
E(u)
nrn, (n, * n, * l)
Var (U) =
12
H:
k
lr
i:1
t2
n(n+ l)
x - E(x)z:
t-
[:
SD(x)
x- p,
oltfn
i,-i,
r(il - i2)
50
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IAI{PIRAN 2
ID
xP
o
I
2
3
4
n:4
0l 02 0l 04 05 06 07 0E 09 lo
9ffi 9224 88tl t.t93 8l4t 7E0? ?461 7164 6857 6561
038E 0753 loei I'tl6 t7l5 1993 2252 2492 2713 2916(xp6 m23 s't ffiE 0135 0l9l 0254 0325 0402 (XE6
0m 0000 frn| m2 0005 0008 (n13 019 0027 0036
0000 0000 m 0000 0000 uxn m fim mol oml
99 98 97 96 9J 94 93 92 91 90
ilt2l]t41516l7lE1920
6274 5997 5't29 5470 52m 4919 4746 452t 4305 4096
3to2 3271 3424 3562 l6Et 3793 388E 3970 4039 4096
0575 0669 0767 08?0 0975 l0E4 ll95 1307 l42l 1536
004? 0061 m76 ffi94 0ll5 0l3E 0163 0l9l a2z2 9256
omt cxn2 0003 0004 0005 0007 000E 0010 0013 ml6
89 88 87 85 85 84 83 82 8l 80
4
3
2
I
0
4
J
2
I
0
x
4
3
2
I
0
xP
o
I
2
3
4
xP
0
I
L
tJ
4
.rP
o
I
2
3
4
2t 22 23 24 25 26 27
3E95 3702 35rJ 3336 3164 2v99 2840
4142 4176 42{s 4Zl4 4219 4214 4291
l65l r767 r882 r996 2109 22Zl 2331
0293 0332 0375 0420 0469 0520 0575
00t9 0023 0028 0033 0039 0046 0053
19 78 17 76 75 74 13
28 29 30
2687 2541 2401
4t80 4t52 4il6
2439 254d. zffi
0632 0693 0756
0061 0071 00El
127170p
(Continuedl
xP
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I
2
3
4
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2267 ?ttE 2AtS
4074 &25 3910
2745 284t 2913
0822 0891 0961
0092 0t0J 0r t969 68 67
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1536 r
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51
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Binomial Distribution (n : 5)
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xP
0
n:5
0t 02 0t 04 05 06 07 08 09 l0
95t0 9039 85E7 il54 1738 7339 695? 6591 6240 5905
0480 0022 t32t t699 2036 2342 26tt 2865 3086 3280
00t0 0038 (ntz 0t42 0214 0299 0394 0498 06t0 0?2900$ ofr)t oqrt m6 00lr 00t9 m30 qx3 0060 o08l
0000 0000 00CI m0 0000 0@t mt qn2 m3 0oo499 98 97 96 95 94 e3 92 9t 90
ilt2l]t4t5t6t7ttt920
5584 5277 4984 4?04 4tr'37 4tE2. 3939 3?07 34E7 3277
345f 359E 3724 3E29 3915 3983 4f.34 M9 4089 4096
0E53 098t fit} 1241 1382 l5t? t552 t785 t9t9 2048
0to5 0f34 0t55 0203 02u o2s9 033s 0392 0450 0512
0007 0m9 00t2 0017 0022 0028 003s 0043 0053 00an
2t 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3077 2881 27A1 2536 2373 22t9 2073 t935 1804 l68t
4090 4072 4043 4003 3955 3898 3834 3?62 3685 360t
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0J?8 0cr8 0721 079E 0E79 0962 t049 il3E t229 1323
@77 0091 0t08 0t26 0t46 0t69 0t94 0221 0251 0283
0004 0005 0006 0008 ool0 00t2 00t4 00t7 o02t 002479 7t 71 76 75 74 73 72 ?t ?0 p
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
r564 1454 t350 t252 il60 t0?4 0992 09t6 0845 0?78
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5
4
J
2
I
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xP
0
l
2
J
4
{
4
3
2
I
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0
I
2
J
4
5
5
4
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l
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0
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4
5
4
1
I
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0
t
2
4
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0715 0656 0602 055t 0503 04s9 Mt8 0380 0345 0313
2484 2316 2270 2t& 2059 t9J6 t854 t?55 1657 t562
3452 3442 3424 3ffi 3369 3332 3289 3240 3t85 3t25
2399 2492 2583 267t 275? 2838 ?9t6 2990 30@ 3t25
0834 0902 09?4 t049 il28 1209 1293 t380 l4?0 tJ62
0n6 0r3t 0t47 0165 0185 0206 0229 0255 0282 03t259 58 57 56 55 54 53 52 5t 50 p
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t
0
I
2
3
4
n:6
p 0t 02 03 {X 05 06 0? 08 09 l0
9415 8858 8330 ?E2E 7351 6E99 6474 ffi4 5679 5314
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AREAS IN TAIL OF THE NORMAL DISTRIBUTION
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The function tabulaled is I - 6(u) where6(u) is the curnulative dir
standardised Normal variable u. Thus I - {(u)= + II e'xztzJ2n
standardised Normal variable selected at random will be greater
than a value of u /= 1f \'-'-" -- - \- o / 1- 0(u)
0.0 ,5000
0. 1 .4602
0. 2 .420'.1
0.3 .3821
0.4 .3446
0..5. .3085
0.6 .2143
0. ? .242A
0. B .2119
0.9 , 1841
1. 0 . 158?
1. 1 . 135?
I .2 . 1151
1. 3 . 0968
1. 4 . 0808
1, 5 . 0668
1. 6 . 0548
1. ? , 0446
1. 8 .0359
1. g . 028?
2.0 .a2275
2.t .01?86
2.2 .01390
2.s .010?2
2.4 .00820
2.5 . 00621
2.6 . 00466
z.7 , 0034?
2.8 .00256
2. 9 . 0018?
3, 0 .00135
3. t . 0009?
3.2 .00069
3. 3 . 00048
3.4 . 00034
3. 5 . 00023
3. 6 . 000163.7 .00011
3. B . 0000?
3. I . 00005
.4960
.4362
.4168
.3?83
14 nA
? nin
.2?09
.2389
.2090
.1814
.1562
.1335
. 1131
.0951
. 0?93
. 0655
. 053?
.0436
.0351
.0281
.02222
.01?43
, 01355
.0i044
. 00?98
. 00604
.00453
. 00336
. 00248
.00181
.4920
" 
4522
.4129
.3?45
1!:z
.3015
. 26?6
. 2358
.2061
. 1?88
. 1539
.1314
. 1112
. 0934
. 0??B
.0643
.0526
.0427
.034*
. a274
.02169
.01?00
,01321
.0101?
. 00??6
.0058?
.00440
.00326
.00240
. 00175
. 4880
.4483
,4090
. 3?0?
.3339
.2981
.2643
.2327.
.2033
,1162
.1515
. 1292
.1093
.0918
. 0?64
. 0630
. 0516
,0418
.0336
.0268
.02118
.01659
. 0128?
. 00990
. 00?55
.005?0
, DMII
.0031?
. 00233
. 00169
.4840
.4443
,4052
.3S69
.3300
.2946
.2611
.2296
.2005
.1?36
. 149?
. t271
. l0?5
. 0901
.0?49
.06i8
.0505
.0409
.0329
.a262
. 02068
.01618
. 012 55
.00964
.00?34
.00554
.004r5
. 0030?
.00226
. 00164
,4801'
.44M
.4d13
. 3632
.3264
,29L2
.2318
.2266
. 19??
.1711
. 14q.9
. 1251
. 1056
.0sd5
.0?35
.0606
.0495
.0401
. 0322
.0256
.02018
.015?8
.01222
. 00939
.00?14
. 00539
.00402
. 00298
.00219
.00159
. 4?61
.4364
. sbz+
,3594
.3228
.2811
.2546
.2236
. 1949
. 1685
. 1446
,1230
. 1038
,0869
. o?zl
, 0594
. 0485
.03b2
.0314
.0250,
.019?0
.01539
,01191
. 00914
. 00695
.00523
. 00391
,00289
.002L2
.00154
.472t
.4325
.3936
,355?
,3192
,2843
.2514
.2206
.192?
. 1660
.t423
.1210
. 1020
.0853
.0?08
. 0582
. 04?5
,osd{
.030?
.a244
. 01923
, 01600
.01160
,00889
,006?6
.00508
.003?9
,00280
.00205
.00149
.4681
,4286
.389?
,3520
,3156
.2810
.2483
.2L't1
.1894
.1635
. 1{01
.1190
. 1003
. OBSB
.0694
.05?l
.0{65
.03?5
.0301,
. 0239
.01876
.01463
.01130
.00866
.0065?
.0049{
. 00368
.002?2
.00199
.00144
.4641
,4247
.3859
.3483
.3121
.2176
_2451
.2t+8
. 186?
. 1611
.13?9
.11?0
. 0985
. 0823
. 0681
.0559
. 0455
. 036?
.0294
.0233
.01831
. 01426
.01101
. 00842
.00639
. 00480
.0035?
.00264
. 00193
.00139
4.0
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PERCENTAGE POINTS OF THE t DISTRIBUTION
ASP300
The table gives the value of toi, 
- 
the 100a percentage point of the t distribution Ior y
degrees of freedom
The values of t are obtained by solution of the equation: -
. 
o =f{\r{v+t)}{r(Vru)i-1 (un)-vz fel *xz/u)-(v+ r)/2alx
Note. The tabulation is for one tail only i.e. for positrve
values of t. For it I the column headings fcr a must
be doubled.
0. 10 0.05 0.023 0.01 0. 005 0.001 0.000$
u=1
2
3
.t
6
t
6
I
10
11
72
13
14
15
16
1?
18
19
20
zt
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
€
3. 0?8
I. 8B6
1. 638
1.533
1.476
1.440
1. 415
1.39?
1. 383
1.372
r. 363
1. 356
1.350
1.345
1.341
1. 33?
1, 333
1. 330
1. 328
1. 325
6, 314
2.92A
2.353
2.132
2.0L5
1. 943
1. 895
1. 860
1, 833
1. 812
1. ?96
1.782
1.77L
1. ?61
1. ?53
1. ?46
1. ?40
1. ?34
1. ?29
1.125
1.72t
t.771
| .714
1. ?11
1. ?08
1. ?06
1. ?03
1. ?01
1. 699
i. 69?
1. 684
1.6?1
1.658
1.645
12. ?06
4.303
3. 182
2.776
2 .571
2 .44',1
2. 365
2. 306
2.262
2.228
2.20t
2. 1?9
2.160
2. 145
2.131
2.72A
2. i10
2. 101
2. 093
2, 086
2. 080
2. A14
2. 069
2. 064
2, 060
2. 056
2. A-cz
?.048
2. 045
2. M2
2.021
2. 000
1,980
1.960
31.821
6.965
4. 541
3 .74',1
3, 365
3. 143
2. 998
2. 896
2 .827
2 .764
2,',llg
2. 581
2. 650
2.624
2.602
2. 583
2.56?
2.552
2. 539
2.328
2. 518
2. 508
2. 500
2.492
2 .485
2 .479
2 .473
2 ,467
2 .462
2.457
2 ,423
2. 390
2.358
?.326
63. 65?
9.925
5.841
4. 604
4. 032
3, ?0?
3 .499
3.355
3.250
3.169
3.10S
3. 055
3. 012
2 ,977
2.947
2.921
2. 898
2. 8?8
2.861
2.845
2. 831
2. 819
2. 80?
?,.797
2.'.l81
2.7'.l9
2 .7',l7
2. ?63
2. ?56
2.754
2 .7U
2. 660
2.6L7 
.
2.576
318. 3 1
22.326
10.213
?.1?3
5.893
5.208
4. ?85
4.501
4.29'.1
4.144
4.0?5
3.930
3.852
3, 787
3. ?33
3.686
3. 646
3. 610
3.5?9
3. 552
636. 62
31.598
t2.924
8.610
6. 869
5.959
5. 408
5.041
4. ?81
4. s8?
4 .437
4. 318
4,22L
4. 140
4. 0?3
4.015
J. YOD
3.922
3. 883
3.850
1. 323
i.321
1. 319
1.318
i. 316
1.315
1. 314
1. 313
1.311
1.310
3. 52? 3.8193.505 3.792
3. {85 3. ?6?3..46? 3. 7453.450 3.725
3.435
3. 421
3. 408
3. 396
3.385
3. ?0?
3. 690
3. 6?4
3. 659
3. 646
. 303
.296
.289
.282
3.30? 3.5513.232 3.4603.160 3"3?33.090 3.291
This table is taken from Table IfI of Fisher & Yates: Statistical Tables for Biological,
Agricultural and Medical Research, published by Otiver & Boyd Ltd., Edinburgh, and
by permission of the authors and publishers and also f rom Tabte 12 of Biomelrika
Tables for Statisticians, Volume 1. bv permission of lhe BiomeLrika Trustees.
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ASP300
PERCENTAGE POINTS OF TgE F DISTRIBUTION
The table glves the values of Fa; u, r,, the l00c percentage polnt of the F dlstrtbutlon havtng u, degrees of free-
dom ln the numerator and v, degre€s of (reedom ln the denominator.
Foreachpalrof valuesof vtandv2,Fd;vr,vristabulaledloro=0.05,0.025,0.01,0,001,the0.025valuesbe1n9
brecketed.
The lover pcrcentage polnts of the dlstrlbutlon may be obtalned from t}e relation:-
Fr-c; u,, r, = | /Fn; rr, r,
e,g. F.gs;rz,e = 1/F.os; r,rz = rt.gs = 0.351 I o,vl,v3
24L2l0u,vz
10
r81.{ 199.5{8{8} (800){052 5000{053' 5000'
18. 5 13.0(38.5) (3e.0)
08.5 93.0
998, 5 999.0
10.13 9. t5
(1?. {} (r6.0)
34, I 30.8l8?.0 148.5
't.7r 6.9{(12.22'' (10.65)
2t.2 18.0
?{. 14 61.25
8.81 5. ?9(10.01) t8.43)t6,24 13.2?
{?. 18 31.12
5.99 5. t4
(8. 81) (? , 20)
13. ?4 10.9235.51 2?.00
5.59 4.74(8.0?) (6. 5{}12.25 9.55
29. 25 21. 69
5.32 4. {0
o. s?) t6.06)
t1. 28 8.6526.42 18, {9
3.t2 {.26(?.21) (3.?1)
10.50 8,0222.88 16.39
{.96 4.10
(8. e{) (5.46}10.04 ?.56
2l .0{ 1{. 9t
4.8{ 3.98
(8. ??) t5.26)9.65 X.2l19.69 13.8l
{.?5 3.89{6.55) (5. l0)9.33 6.9318.6{ r2.9?
{.6? 3.81(6.{l) (4.e?}
9.07 6. ?0
r7.82 12. 31
215.7 ?24.6
(864 i (900)5403 56235{0,1i 5625'
ts.2 19.2(3e.2) i3e.2)99.2 99.2999.2 999. 2
9.28 g. 12
(15. {) {15. l}29.5 28.7l{1.l l3?.l
6.59 6.39
(9. e8) (9.60)
16. ? 16. 05e.18 53. {r
5.41 5. lS
(?. ?0) (?.3e)12.00 1r.3933.20 31.09
{. ?6 {.53(6.00) (8.23)
9. ?8 9. 15
23. ?0 2t.92
4.35 4.12
(5, 8e) (5. 52)
8. {5 ?.85
18. ?? 1?. 20
{.0? 3.84(5.42) (5.05)
?.59 ?.0r15.83 r{.39
3.88 3.63
(5. 08) (4.72)
6. S9 6" 4213.90 12" 58
3. ?t 3. {8({.83} ({. 4?)
€" 55 s.99
12. 55 I l. 28
3.59 3.36({.63) ({.28}
6.22 5.6?
1 r, 50 10. 35
3.49 3.26
(4 
. 4? ) (4. r2l5.95 5. {l10.80 9.63
3.4l 3. 18
{4. 3s) ({.00}
5. ?4 5.21
r0.21 9.0?
230.2 234.0{922) (e3?)5?6{ 58595?64' 5859'
19.3 tS.3
(3e, 3) (3e.3)
99. 3 99,3999.3 999, 3
9.01 8.94(r{.9) 0{, ?)28.2 27.S134.6 r32.8
6,26 8. 16
(e. 36) (s.20)15.5 15.2
51. ?l 50, 53
5.0s 4,95
{?. l5) (6. 98}lp.9? ro.8?
29. ?5 28.83
4,3S 4.28
(5. ee) (5.82)
8. ?5 8. {?20.80 20.03
3.9? 3.8?
(5. Ue) (5. l2)?.{6 ?.1916.21 15.52
3.69 3.58(4.82) {{.65)6.63 0.3?
13. {8 12.86
3.44 3.3?(4.48) ({.32)
6.06 5,8011.?l 11.13
3.33 3.22({.2{) ({.0?)
5,6{ 5. 39
10. {8 9" 93
3.20 3.09({.0{) {3,88}5.32 5. 0?9.58 9.05
3. rl 3.00(3.8e) (3. ?3)
5.06 1.828.89 8. 38
3.03 2.92
(3 
. ?? ) (3. 60){.86 {.628,35 ?.86
236. I 238.9(9r8) (s5?)
5928 5981
59?g' 5981'
19. { t9. {
(3e. {) (3s. {)
99. { 99. {
999. { 999. {
8.89 8.85
04.6) (r{. s)21.7 27.tr131.5 1t0.6
6.09 6.0,t(e.0?) {8. s8}15.0 l{.8{9.66 {9.00
4.88 4.82{6.85) (6, ?6)10.46 10.2928.16 21.65
4.21 {.15
(5. ?0) (5.80)8.20 L t019.46 r9,03
3. ?9 3. ?3({.9e) {{. 90)6.99 6.84
r5.02 14.63
3.50 3.,1{(4.5s) ({. {3)8.18 6.03
12. {0 12.05
3.23 3.23
(4. ?0) {{. l0)$.61 5. {?10.69 10. 3?
3. 14 3.0?(3.95) (3.85)
5.20 5. 069.52 9.20
3.01 2.95
(3. ?6) (3. 66){.89 {. ?{8.66 8, 3s
?.91 u.85
(3. 6t ) (3. 5l )4.6t ,1. 508.00 1.71
2.83 2.77
t3.48) (3. 39){. {{ {.30
?. {9 '.t .21
241. I 2{3. I(e6e) (9?? )6056 6106
6056' 610?'
19. { 19.4
{39. 4) (3s.4)99.4 S9,4
999. { 9S9. {
8. ?9 8. ?{
(14. {) (14.3)21.2 27.r125.2 128.3
5.96 5. 91(8.84) (8. ?5)14.5 14.4
48.05 4?. 41
4.74 4" 68(8.62) (6.52)
r0.05 9. 89
s6. 92 26.42
{.06 4.00
(5. {6) (5.3?)
1 ,87 1.1218.41 1?.99
3.84 3. t?$.7A, ({.6?}8,62 6.4?14.08 13,?l
3. 35 3.28
(4. 30) {4" 20)
5. 81 5. 6?
11. 5{ 11. 19
3. 14 3.0?
(3. e6) (3.8?)5.26 5.ll9.81 9. 5?
2. 98 2.91(3.72) i3.62){.85 {. ?l
8. 7{ 8. {,1
2.85 2.79(3.53) (3. {3){. 5{ {. {0
1 .92 ?. 63
2.15 2.69(3.3?) {3.28)4.30 {. 187.29 ?.00
2.61 2. 60(3.25) (3. 15)
4. 10 3.966.80 6. 52
2{9,0 254.3(ee?) (1018)
6235 63686235' 83681
19. 5 19.5
(3e. 3) (ss.5)
99. t 90.599s.5 999.5
8. 6{ 8.53
{14, 1) (13. S}26.6 ?6, r
1 25. S r23, 5
5. ?? 5.03
.(8. r1) (8.20)
r 3. I 13.5
45. ?? {4.05
4.53 {.36
(6. 2s) {6.02)9.47 9.02
25. 14 23.79
3.84 3. e?
(5. 12) (4.85)?.31 8.8816.90 15. ?5
3. 4t 3.23(4.42't ({.l{}
6.07 5.05
12. ?3 11.?0
3.12 2.93(3.95) (3.8?)
5, 28 {.88
10. 30 9,3{
2, 90 2.11(3.61) (3.33)
4, ?3 {.31
8. ?2 7.81
2.14 3.5{(3.3?) (3.08)
{. 33 3.91
?. 64 6. ?6
2. 61 l. a0
t3. l?) (2.8E)1.A2 3.606.85 0. O0
2.5t 2,30(3.02) Q.121
3. ?8 3.36
6. 25 5.42
2. t2 2.21(2.8s) t2.00)3.59 3. t1
5. ?8 {.9?
It
t3
:? i
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\v.
,r\ I t210
14 4. 60 3.7.{ 3.3{({.86) ({.24}6.51 5.561t.?8 9.?3
3.63 3.24
i4.6e) (4. os)
6. 23 s.2910.9? 9.0r
3.55 3. 16
(4. 56) {3. e5)6.01 5.0910.39 8. {9
3. {9 3. r0({. {6) (3.8S}5.85 {.949.95 8. 10
3.4{ 3.05
(4. 38) (3. ?8)5.72 4.829.6r ?.80
3.40 3.01(4.32) (3. ?2)5.61 4.129,3{ ?, 55
3.3? 2.98(4.211 (3.6?)
5.53 4.64
9, 12 ?.36
3.34 2.95({,22) t3.63i
5, {5 4,5?
L Ss ?.19
3.32 2.92(4.18) (3. 5e)5.39 {.518.11 ?.05
3.23 2.8{(4.05) {3. {6}5.18 4,318.25 6, 59
3. t5 2.16
(3. e3) (3.34)
'1.98 {. 13?.7? 6. 1?
3.0? s.68
t3.80) (3.23)4.15 3.95
x.32 5. ?8
3.00 2.60(3.6s) (3. t?)4.61 3. ?8
6. 9l 5. {2
3. rl 2.96(3.8e) (3.66)
5. 04 .r. ?08.62 ?. 92
3.0l 2.85
(3. ?3) (3. so)4.17 4. 4{?.94 ',t.27
2.93 2.77(3,61) (3.38){.58 4.257.46 6.81
2.8? z.'tl(3. 51) (3.2s)4.43 4. 10
?. 10 6.46
2.82 2.66
t3.44) (3.22){. 31 3. Sg6,81 6. lg
2.18 2.62(3.38) (3.15)
4.22 3.90
6. 59 5.98
2.74 2.59(3.33) {3. l0)4.14 3.82
6. {l 5.80
2.'.t1 2.56{3.29) (3.06)4,0? 3. ?56.25 5.86
2.69 2. 53(3.25) {3.03)4.02 3. ?0
6. 12 5. 53
2. 61 2. 45(3. r3) (2. e0)3,83 3.51
5. ?0 5. 13
2.53 2.31(3.01) (2. ?9)3.65 3.345.31 4. ?6
2.45 2,29(2.83) (2.6?)3,.t8 3. r?{.95 4.42
2.31 2.21
(2. ?e) (s.5?)3.32 3.024.62 4. l0
2,85 2.76(3.50i (3.38i
4. {6 4.28
7 .44 ?. 08
2.',14 2. 66(3.34) (3. 22)
it, 20 4. 03
6. 80 6.46
2.66 2. 58(3,22) (3. lo)4.01 3.846.35 6. 02
4.60 2. 5t(3. l3) (3.0l)3.8? 3. ?08,02 5.69
2.55 2.46
t3.05) (2. s3)
3. ?6 3. 59
5. ?6 5.44
2.61 2.42
(2, ee) (2. 8?)3.6? 3.505.55 5.23
2.41 2" 39
(2. e{) (2.82)
3. 59 3,425.38 5.0?
2.43 2.36(2.90) (?. ?8)3.53 3. 365.24 i|.93
2.42 2.33
12.81',t (2. ?5)3.4? 3. 30
5. 12 4"82
2.34 2.26(2.74'l t2.62)3.29 3.124.73 4.44
2.2t 2.1?(2.63) (2. 51)3.12 2.95
,1.3? 4.09
2.t8 2.09(2. 5?) (2.3e)2.96 2.79
r.0{ 3. ??
2. l0 2.01
(2. {t} (2.2e)
2. 80 2.6,1
3. ?{ 3.47
2.79 2. S0
t3. ?e) (3. 1 5)
4. t4 3. 94
6. 80 6. .{0
2.59 2. {9
(3. 12) (?. ee)
3. 83 3.696.19 5.81
2.51 2.41
(3. o1) (2.8?)
3. ?t 3. 51
5. ?6 5. 39
2.45 2.33(2.91) {2,77)3,56 3.375.44 5,08
2.44 2.30(2.8{} (2. ?0)3.{5 3.265.19 {.83
2.36 2.25
(2, ?8) (2. 64)3,36 3.1?
4. 99 4. 6{
2.32 2.22(2.'?3) (?.5s)
3.29 3.09{. 83 {. {8
2.29 2.LS
(2, 6e) (2. s5)3.23 3,03
{. 69 4. 35
2.27 2. 16(2.65) (2.5r)
3. 1? 2,98{.58 4.24
2.18 2.08
(2. 53) t2.3e)2,99 2.804.2r 3. 87
2.ta 1.99(2.41) (2.2',1)
2.82 2. S33.86 3.3{
2.O2 l. 9l{2.30) (2. 16)2.66 2.473.55 3.24
l. 9{ l. 83
(2. ls) (2.0i)
2. Sl 2.323.27 2.96
?.53 2.35 2. t3(3. 0s) (2 7e) (2. 4e)3.80 3. {3 3.00
6. 13 5.{l 4.60
2.42 2 24 2.0r
(2 
. 8ei (2. 63) {2 . 32)3.55 3.18 2.75
5. 55 4. 85 4.06
2.3{ Z.tS 1.92(2.17) (2. s0) (2. ls)3.3? 3.00 2.5'.1
5. 13 4.45 3.6?
2.28 2.08 1.8{(2.68) t2.4tl (2.0e)3.33 2.86 2.424.82 4.15 3.38
2.23 2. 03 l. ?8(2.60) t2.33) (2. oo)3.12 2.',15 2.31{.58 3.92 3. 15
2.18 1.98 r.?3(2.54) (2.2'?J (1. e4)3.03 2.66 2.214.39 3. ?4 2. 9?
2.15 1.95 1.69{2.4e) 12.22]. ( l. 88)2.96 ?. 58 2. 134,24 3.59 2.82
2. L2 1. 91 1. 65(2,4s) (2. 1?) (1.83)2.90 2.52 2.06{. rl 3.46 2.89
2.09 1. 89 1.62(2.{l) 12.14) (r.79}2.84 2.4'.t 2,01{.00 3. 36 2. 59
2.00 1.79 r.51(2.2s1 (2. ol) (1. 84)
2. 66 2.29 l. 803.64 3.0r 2.23
1.92 l.?0 1.39
(2. l?) (1.88) (1.48)2,5A 2. t2 r. 603.32 2.69 !.89
l.E3 1.61 1.25
(z. o5I (1 , ?6) (1. sr)
2. 34 1. 95 1. 383.02 2. {0 l. 54
1. ?5 r. 5? 1. 00
(r 
. 9c) t1. 6{) (1. oo)2.18 1.?9 1.002.74 2. 13 1. 00
(6. 3o)
8. B6
l?,14
16 {.49
(6. 12)
8. 53
16.12
18 4.41
(5. e8)
8. 29
15.38
20 ,1. 35
(5. 8?)
8.10
l{.82
22 4.30(s. ?9)
?.95
14. 38
24 4.26
(5. ?2)
?. 82
14. 03
26 4.23(5.66)
1.72
13. ?4
28 4.20
(5' 61)
1 .64
13. 50
30 {. r?
(5. 5?)
?. 56
13. 29
{0 4.08
(5. {2)
?.31
12.61
60 4.00
(5, 2e)
?. 08
11. 9?
l?0 3. s?
{5, 15)
6. 85
ll.38
co 3. 8rt(s.02)
6.63
10.83
Thls table Is talen from Table V of Fisher & Yatcs: Stallsticel Tables ior Biological, Agricultural and Medicai
Research, publtshed by Oliver & Boyd Ltd., Edlnburgh, and by permtssion of the authors and publishers errd also
Irom Teble l8 of Biometrika Tables for Stettsticlans, Volume 1,by pernnission of the Biometrika Trustees.
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